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Pues tal vez, esta necesidad imperiosa de que se exista esta materia en nuestro sistema educativo 
no muestra otra cosa que el fracaso de toda una sociedad: padres que no se responsabilizan de la 
educación sentimental de sus hijos, medios de comunicación que no fomentan el civismo, sometidos 
como están a la ley del beneficio económico, prácticas políticas que han sustituido la argumentación 




Título: Nuestro pueblo. Target: Infantil. Asignatura/s: ninguna asignatura en concreto. Autor/a/es: Ana Belén Linares 
Chaume, Maestra Educación Infantil, Diplomada en Magisterio Especialidad Educación Infantil. 
n el inicio de todo curso escolar, las maestras i maestros de educación infantil nos reunimos 
varias veces para organizarnos. En una de estas reuniones, pensamos en plantear una temática 
de trabajo para todo el curso.  
Tomamos como punto de partida, para elegir el tema, los intereses de nuestros alumnos y  su 
entorno. Fue cuando pensamos en trabajar nuestro pueblo. Nuestro pueblo no era demasiado 
pequeño y contaba con una riqueza cultural i popular. Y esto nos facilito bastante nuestro trabajo. 
El trabajo sobre nuestro pueblo, no lo planteamos como una unidad de trabajo o proyecto que 
tuviera una fecha de inicio y una de final, sino más bien como un trabajo durante el curso.  
Lo primero que hicimos fue elegir elementos populares del pueblo i escoger cada clase uno de 
dichos elementos para que fuera el nombre de la clase. Después cada clase busco una imagen para 
identificarla con el nombre de la clase. Unos buscaron un dibujo, otros una fotografías que habían 
hecho, otros una imagen de la revista del pueblo, etc.… Todos pusimos el nombre i la imagen a la 
puerta de las clases. 
Después pensamos en como adornar nuestros pasillos. La respuesta fue rápida, pusimos papel 
continuo en las paredes de los pasillos y dibujamos casas simulando las calles principales del pueblo, 
en ellas dibujamos los edificios más importantes como el ayuntamiento.  
Hicimos una salida para visitar las calles principales i fijarnos en los edificios más importantes. 
Trabajamos los nombres y que se hacia en cada uno de estos  edificios. Primero en la calle i después 
profundizamos en clase. 
Luego de todo este trabajo, dividimos la clase en grupos i con la ayuda de la maestra de apoyo 
hicimos de pintores de fachadas. Pintamos entre todo el ciclo las fachadas de los edificios. El resultado 
fue que habíamos creado una representación del pueblo en nuestra escuela.  
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Cuando llego Navidad, decidimos decorar nuestras calles. Fuimos a dar una vuelta por las calles del 
pueblo, todo estaba lleno de luces i había un belén en la plaza. En una de las reuniones de ciclo 
decidimos decorar nuestros pasillos con material de reciclaje por lo que utilizamos los botes de los 
yogures y los pintamos para simular las luces. Con cartones dibujamos el belén i cada clase pinto una 
figura. 
 
El Carnaval fue un momento fácil, todos los años pensar en que disfrazarnos es un dolor de cabeza. 
En este caso lo teníamos claro. Cada grupo trabajaba el nombre de su clase de forma más profunda, 
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por lo que el Carnaval fue la excusa perfecta para disfrazarse cada uno del elemento popular con el 
que se identificaba.  
Fue un trabajo duro, ya que en algunos casos no era sencillo, pero el resultado gracias a nuestro 
esfuerzo y el de las familias fue muy bueno. 
Llego la semana en la que a nivel de escuela se hacían las “Jornadas culturales”. Por ciclos debíamos 
preparar unas actividades culturales.  
Nosotros lo que hicimos fue invitar a diferentes asociaciones culturales del pueblo a que vinieran a 
explicar-nos: quienes son y que hacen. Preparamos con los representantes de las asociaciones sus 
explicaciones, intentando que fuera lo mas sencillas posible para nuestros alumnos, enseñándoles 
cosa visuales i también cosas que pudiesen tocar. 
También organizamos un taller de cocina popular donde madres i abuelas nos enseñaron alguna 
cosa de la gastronomía típica de la zona. 
E hicimos una excursión a una fuente muy importante del pueblo. Allí los niños y las niñas 
realizaron un dibujo que se expuso para que todos vieran. 
Ya al final de curso por orden, cada semana una de las clases explicaba al resto del ciclo todo el 
trabajo que había realizado sobre el elemento popular que era el nombre de su clase. La organización 
fue la siguiente: dentro de cada clase se hicieron grupos i a cada niño de le dio una parte del trabajo 
para explicar a los demás. Cada grupo lo explicó a una de las clases. Y para explicarlo los alumnos i 
alumnas contaban con el dossier que habíamos hecho durante el curso escolar.  
Para recoger todo este trabajo grabamos a los alumnos i alumnas haciendo su exposición. Esto nos 
sirvió para hacer la evaluación final i valorar los resultados de todo el trabajo. Hicimos un montaje con 
los videos y con las fotos. Esto lo regalamos a las familias para que conocieran todo lo que habíamos 
hecho y el resultado. 
Al final de curso realizamos una exposición en las clases de todo el material que habíamos 
realizado, para que toda la comunidad educativa pudiera ver nuestro trabajo. 
Este proyecto nos permitió trabajar de forma global las tres áreas de educación infantil, aunque por 
su temática esta más vinculada al área “Medio físico, natural, social i cultural”. Pero también hemos 
trabajado aspectos de las otras dos áreas: “Conocimiento de si mismo i autonomía personal” y 
“Lenguajes: comunicación y representación”. 
Así como hemos tenido en cuenta trabajar los objetivos de ciclo marcados por la L.O.E. 
Para ser conscientes en todo momento del proceso de enseñanza-aprendizaje, teníamos por grupo 
clase un cuaderno de evaluación de este proyecto, donde había unos ítems para evaluar a los alumnos 
i alumnas. Esto nos dio mucha información al lo largo de todo el proceso. 
Para concluir destacar que fue una gran experiencia tanto para los alumnos i las alumnas como para 
todos los docentes que nos vimos implicados. A partir de esta experiencia se decidió para el curso 
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siguiente seguir la misma línea de trabajo pero esta vez se escogió el nombre de la escuela como 
punto de partida. ● 
 
Educar en valores 
Título: Educar en valores. Target: Secundaria. Asignatura/s: Lengua y Literatura. Autor/a/es: Tatiana Vegas Trani. 
Profesora de Lengua y Literatura. Licenciada en Ciencias de la Información. 
oncebir la educación escolar como una práctica basada únicamente en la simple transmisión de 
conocimientos responde a un análisis incompleto respecto a los fines de la educación y al papel 
de las instituciones escolares. Es el Prólogo de la publicación “Cómo educar en valores” cuya 
lectura recomiendo a cualquier profesor de infantil primaria o  secundaria. 
Lo valores deben aprenderse y enseñarse y esto adquiere cierta competencia didáctica. La 
Asignatura de Lengua y Literatura, materia curricular, en todos los ciclos, debe incorporar en sus 
programaciones de curso estos objetivos: educación vial, valores para cuidar el medio ambiente, 
luchar por la paz y  por la democracia y es, entre otras la que más fácil lo tiene.  
La Educación en Valores ha pasado de ser un factor importante en el aula a convertirse en un punto 
de vital interés y de obligado tratado en cada una de las asignaturas del Currículo. Se consideran 
ámbitos de formación necesaria en toda La ESO y, del mismo modo, deberá incorporarse en cada una 
de las áreas de conocimiento. 
Así, junto a la necesidad de que los alumnos adquieran los elementos básicos de la cultura, 
especialmente en sus aspectos humanístico, artístico, científico y tecnológico, el interés por 
desarrollar y consolidar hábitos de estudio y de trabajo, prepararlos para su incorporación a estudios 
posteriores y para su inserción laboral, el profesor tiene la labor de formarlos para el ejercicio de sus 
derechos y obligaciones en la vida como ciudadanos. 
Competencia lingüística  
¿Qué actividades ponemos en marcha a la hora de tratar la educación en valores para no obviar la 
competencia lingüística?  
La competencia linguística es entendida como la utilización del lenguaje como instrumento de 
comunicación oral y escrita, de representación,  interpretación y comprensión de la realidad, de 
construcción y comunicación de los conocimientos y de organización y autorregulación del 
pensamiento, las emociones y la conducta. 
Dentro de nuestros objetivos de área está el de conseguir que nuestros alumnos dominen la lengua 
oficial. Una tarea que nos obliga a hacerles capaces de entender cualquier escrito y sacar sus propias 
conclusiones al respecto. Murales sobre la desertización con noticias de actualidad nos van a 
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